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I.JNIVERSITI SAINS MALAYSIA
PeperlkEaan Semester Pertama
Sldang Akademlk 7993/94
Oktober/November 1993
EAH 32L/3 - Hldrologl KeJuruteraan
Masa : [3Jaml
Arahan kepada calon:
1. SlIa pastlkan kertas soalan lnl nengandungl SHBILAN (9) nuka
surat bercetak. terrnasuk lanplran sebelun anda memulakan
peperlksaan 1n1.
Kertas peperlksaan lnl mengandungl &l=!$ (7) soalan semuanya.
Jawab LIMA (5) soalan sahaJa.
2.
3"
4.
5"
Markah hanya akan dlklra bagi UMA (5) Jawapan PERTAMA yang
dlnasukkan dl dalan buku nengtkut susunan dan bukannya LIMA (5)
Jawapan terbalk.
Penggunaan kertas geraf, Jadual kebarangkallan bertokok untuk
Aglhan normal Etandard, kertas keberangkallan nornal dan geraf
log-separa dlbenarkan.
Semua soalan nempunyal narkah yang sana.
Senua Jawapan MESTILAH dlmulakan pada muka surat baru.
Semua soalan IIESTILAH dlJawab dalam Bahasa Malaysla.
Tullskan nonbor soalan yang diJawab dt luar kul.lt buku Jauapan
anda.
6.
7,
8"
9.
f,L
. .2/-
tal Senaralkan I'Il'lA q5)talcslran alr untuk
hldrologl '
proses hldrologl '
I lna Proses dl
I,EAH 32r/31
Tullskan Persanaan
atas dalarn slsten
t 5 rrarkahl
menYebabkan
huJan utana
t 6 markahl
'''2-
1.
tbl Apakah Tr,s* (3) Jenls -perbezaan huJan ya*g
rlbut? yang rnana satu darrpadanya menyebabkandl i.*uttanJrlrrg t-la I ays la?
Blncangtcan dengan rlngkas nengenal hal 1n1'
tcl Nl lat huJan tahruran pada suatu
tahrrnrekodhuJanadalahsepertl
34ir;l
tenPat Yang menPunyal
dl Jadual L:
Jadual 1
Hltrurg kebarangkal lan berlkut:
tll HuJan tahunan kurang darlpada 80 sm'
tllt HuJan t"t'*'"" ""t" A"ngtn 
atau metreblhl 16O sn'
trrrl Dua t"nt"iG"lt"t'tt" r"tl"t-lanunan sama 
dengan atau
';';; 
ni*U-1tl#''"'oyr.1- h"'11". fl'l'.:-'- 'oo sm dararn
sebarang il; ;.fu'oairpaaa io t.nnt yang akan datang'[ 8 rnarkahl
Bllangan TahunJulat (sn)
3
4
5
t0
1s
20
18
5
<80
80 r 99.99
100 - 119.99
120 c 139,99
140 - 159 "99
160 0 L79- 99
180 r 199.99
..3/-
2.
.r3- IEAII 32T/31
tal Rckod dart stosen penolokan huJan dl Taltalr Besar (Pulau
PlnarU) sepertl dalan Garnbar raJah 1.
lfl Nyatakan waktu keanatan huJan yang tcrtlnggl'
tfll Barapakah keanatan pada waktu dl atas (1)?
ttlfl Bcrapakah Junlah huJan darlpada Jarn 0 hlngga Jam 24
pada l0 SePtember?
tlv! berapakatr Jangka yaktu terpanJang (dalan Jan) keadaan
'tanpa huJan' untuk tenpoh nasa sepertl dltunJukkan
dalan carta rekod Ganbar raJah 1.
6I
Garnbar raJah 1
35
r . .lL/-
2.
'D4- IEATT 381 ftI
tbl Pancl Kclas A Blro KaJlcuaca Anerlka syarlkat dltenpatkan
bcrhalrplran taElk recil rrntuk nenentukan seJatan harlan.
AraEdlaalanpanctdtllhatsetlaphartdanalrdltanbah
Jlka aras Jatuh dl bawah 18 s!n'
lrnggarkan penycJatan harlan taslk Jlka -pekall pancl lalah
0.?o.Bacaanarasalrdldalanpanct(srn)danhuJan(sn)
yang dlcatat adalah sepertt dalanr Jadual 2' [ 8 narkahl
Harl HuJan (sm) Aras alr (sm)
1l2litsliillellgiItolI rrl12113I14
0
0. 58
L, 42
0. 13
0. 03
0
0. 06
o. 04
0
o
0. 04
0.0
0
0. 05
20. 35
?:A. !2
19. 99
10. 94
L9.77
19.25
18. 8?
18.59
18. 41
18. 26
!7 .98t
20. 10
19. 96
19. 81
rPancldllslsenulapadattttklnlkepada2o.35sn.
Jadual 2
IclDlberlkankadarawalpenyusuPanbersamaan32mrn/Jandan
keselnbangan nruatan penyusupatt 6 mn'/Jam' - Tentukan nuatan
penpsuPan pada rnasa t = 3d mlnlt' Andatkan nalar nasa k
sebagal O.ZSlJarn. [ 6 narkahl
3. tal Untuk suatu rlbut, huJan
Tentukan lndeks 0 (sm/Jam)
Jadual 3.
berslh dlanggarkan 30' 5 sm'
dengan menggunakan data-data dl
Jadual 3
t 6 narkahl
,tn,. 6
'l
Hasa (Jam)
Hu.lan ( sn)
.5/-
3.
-5- IEAII 32L/31
tbl l,rgch lusr bandar selgaE 80 hektar nenpgnyal nonbor lerUkutg
xnranat_penullharaan tanah (scs) 61, . AnSSarkan alr larlan
dalan n'ls untuk setlap tokokan bernllal JIka huJan wttuk
ecttap tokokan laea 5 ntnlt sepertl dalall Jadual 4.
l{asa (nln!.t ) 0 5 10 15 zo
lluJen (nrn) 0 3 22 8 2
Jadual" 4 [10 narkah]
tct HalaJu angln yang dlcatat dengan alat anenoneter lalah
1.8 n/s apablla dlsukat pada aras 9 rn dt atas paras buml.
Httung halaJu angln yang akan dlgunakan untuk anggaran
keupayaan penyeJatpeluhan dengan nenggunakan Persanaan
Pennan. [ 4 narkahl
q. tal Sungal yang mengal lr dl dataran lanar
lurus y ang tlnggl. Tanda-tanda yang
ketlngglan aras banJ!.r tertlnggl berlaku
lepas. Apakah kaedah penyl*atan al lran
anda gunakan untuk nembuat anggaran rekod
Berl dua sebab untuk menyokong kaedah
cadangkan,
mempunyal teblng
Jelas menunJukkan
beberapa harl yang
sungal yang Patut
banJ 1r tert lnggl?
yang anda telah
t + markahl
tbl Gqnakan kaedah luas kecerunan untgk menbuat anggaran kadar
allr puncak yang sepadan dengan data-data berlkut: -
PanJang Jangkauan = 50Om
KeJatuhan
Maru:lng n
aras alr dalam 500 m PanJang = 0.5 m
Rentas luas at lran keratan dt hulu
Rentas luas al l ran keratan dl hl I lr
Rentas kellllng basah keratan dl hu}u
Rentas ke} l l tng basah keratan dl hl11r
Pekal l turus ha1aJu Pada keratan dl hulu = 1 ' 10
Pekal l turus halaJu Pada keratan dl hl 11r = 1. 12
t 10 rnarkah J
= 0.04
s 1050m4
= 10o0ma
= 400m
= 375m
, 3?$*rff .6/-
tL,
-6o TEATI 32TI3I
lcl Pr'rrata ukur dalam zon akar untuk tananan lalah. 1.2 n,
kandungan lenbapan nenglkut berat pada keupayaan ladang
lelah 0.23 dan tlttk layu lalah 0.11. Gravltl tentu untuk
tanah kerlng lalah t.{6. Kandungan lenbapan sebenar
ncnglkut berat lalah 0.15. Klra Junlah alr sedta ada dan
kekurangan lenbapan tanah untuk tanaann tersebut. [ 6 narkahl
5. lal Kadar allr putcak ketlka tahunan utuk Sg. Muda dl LadangVlctorla, Pulau Plnang darlpada 1950-1990 adalah sepertl
dalan Jadual 5. Dengan nenggunakan Nllal Terlanpau I(Grrnbel) aglhan kebarangkallan, klra nagnltud reka bentuk
banJtr untuk 1O0 tahur dan 200 tahun tempoh kenball banJlr.
Lakarkan data seJarah dan aglhan padan dl atas kertas
kebarangkallan dan berlkan pendapat andamengenal kebalkan
padanan aglhan Gunbel.
Grurakan sama ada formula kedudukan lakaran l{elbull atau
Grlngorton.
Tahun A (rns /s) Tahun a (nz ts)
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
L967
1968
1969
1970
1971
L972
1973
L974
57?.2
373. 9
268. 0
515. 5
640.2
645. 6
535. I
679,6
467"4
44I.7
498. I,
434. 1
557.9
596. 3
215,6
t 975
r976
L9V7
L978
1979
1980
1981
7982
8383
r984
1 985
1e85
r 987
r988
1989
450. 1
549.3
542.2
375.4
445, g
479. O
435.9
398. 7
393, 5
389. 0
449.9
315. 5
377"O
44r,3
331. 7
Jadual 5 [14 markah]
lbl Untuk nendapatkan maklumat reka bentuk rlbut, (l) lengkung
tenpoh keamatan-frekuensl dan (11) lengkung tenpoh ukur
dalan - luas sangat berguna. Terangkan dengan bantuan: (1)
lengkwrg-Iengkung berkenaan dan (if) tuJuan dan penggunaan
dalarn reka bentuk.
I O nrarkahJ
trw
38
,7 y'-
6.
-7- TEATT 32T/31
tat Pereanaan pcrghalaan srrngal llusktngun lalah:
Qr=CoIrtCrIt+C2Qr
PersarnaansinpananyangdlandalolehMusklrrgunrlalah:
dan persanaan keterusan lalah:
i =0 +AslAt
Imbuhan akhlran I menunJukkan JuJukan allran nasuk (I) dan
allran keluar (A) selefas Jedl -masa teratur At. K lalah
nalar t"". -ltp"tt.tt Jangkauan sungal d"l x lalah faktorpenberat. Allrin masuk purata f = (Ir * Ir*rl/2 dan allran
keluar purata latah A = (Q, + Q'J/Z dan As perubahan
dalam slmPanan.
Terbltkan persamaan penghalaan Uuskl-rgu! dan tullskan
ungkapan .ttttnt< rnenghltung nalar Co, C, dan Cz' Sahkan
persanaan-Persamaan tersebut untuk Co' Cr dan Ca'
[10 narkah]
tb] Terbltlcan persanaan keadaan nantap untuk allran JeJartan
menghala ke akulfer terkurung honogen tak lsotropl yang
menusulcsepenrrhnya.Luasakutfertersebutadalahtak
terhlngga" Terangkan:
tll Apakah kedalarran (ukur dalam) penusukan yang bolehdlanggap sebagal selamat untuk penusukan
sePenuhnYa?
l11l Jlka sungal terletak berhanplran dengan telaga
p€ngepanan dl dalam llngkungan pengaruh JeJarlnya'
i"rirrgr"r, dengan bantuan lakaran kesannya terhadap
telaga p.ttg"pitatt tersebut' Bagalmana pengaruh
=trr*gat botEn dlanbllklra dalam persamaan kadaralli telaga untuk telaga pengepaman tersebut?
I tO markahJ
s=KFtr+(t'x)ar]
6.
IJ,f",.t&, 3S f,j': :
.8/'
7. Ial
-8s [EAIT 32L/31
Ktra hldrograf rurlt tllran clpat Jar dcngel rfigSgnrk n
kacdatr Synder darlpada datadate berlkut:
Luas Lembah
Jarak sungal darl tenPat ketruar
kepada had d!, hulu lenbah
Jarak sungal darl tenrPat keluar
kepada tltlk berlawan dl tergah lembah
Pekal l cerun lenrbah
Pekall muatan slmPanan
= 400 kne
Jadual 6
I tO narlcahl
- ooo000ooo o 't
r
-
f,
e
-
-
30 km
10 km
1.5
0" 16
[1O narkahl
tbl Data harlan allran sungal untuk Spngal Klnta pada tapak yang
nempunyal luas sallran 1?00 kpo sepertl dalanr Jadual 6.
As[ukan allran dasar darlpada hldrograf allran sungal
dengin kaedah lengkqng keneroeotan. KIra ukur dalan setara
alr larlan terus.
Kadar allr harlan Sungal Klnta
Hasa (harl ) At l ran ( m3zs )
1
2
3
4
5
6
7
I
9
10
11
T2
600
550
2000
3000
27AA
2000
1700
1 200
800
600
500
1[80
't',,#4o l
.[EeH rzt ]
I"ATEIATT
Nt lal. K1 untuk t,aburan Jenis III PearEon
GLnloqi poslerf)
(KsLa kenbal t dalau t,ahun)
10 r(
-J
50 100
melebihf )peka I" t
PSggsl
C, or C*
300(
E
( Kebarangkal len
t
0.50 0,30 0.10 o-04 0.02 0"01 0.(x!5
3.0
3.9
3.9
-ll
,!" I
J.5
f{
o.t
1 .2,
;.3
J.:
1l
3.0
I.9
1.8
L,1
1.6
l.i
l.+
t,ai.J
ln
' a.-
t.l
1.0
0,9
0.9
0.7
0.6
0,5
0.4
c.3
nnVer
0.1
0.0
4.396
-0.390
-0.3t4
-0.376
-o.368
-{.360
-o,351
-o"341
-o.330
-0.319
-o.30?
-0.:94
-o.:s?
-o.a68
-o.3s4
-O,:S0
4.315
-*?,310
-0.195
-o,lso
-0" 164
-0.148
-^1.13?
*0. I 16
-0.099
-o.083
*CI.066
-o"050
-0,033
-0.0 t 7
0
0.{30
O.JJO
0,+60
0,479
0.-t99
0.5 l8
0,537
0.555
0.574
0"i92
0.609
0.6:?
0,643
0.660
0"675
0.690
0.?05
0.719
0,733
0,7-i5
'0.758
0.769
0. ?80
0.790
0.800
0.E08
0.s16
0,83+
0.830
0.936
0. S"$?
3. 153
3. 134
.t !1,J,l l+
3.093
3.0? l
3.048
3.033
7.991
:.970
:.9{3
3.91J,
:.98 1
3.848
3"315
3"780
3,7*3
3.706
2,666
?,6!6
3.58-(
3.541,
l.+98
3.+5 3
2,107
x.3t9
1,.31 I
3.26 [
,| nl t
-.-a 
a
2.159
3.107
3.054
4.051
.1.01-1
3,i?3
3,93:,
3,8E9
3.945
3.800
3.753
3.705
3.656
3.605
3.5-{3
3.*99
3 "{J.l
3.3Et
3"330
3.:? I
3,:l I
3.149
3.087
3.033
:.957
3.89I
3.8?,4
3.755
3.686
J.615
"? {&t
-rt
:.4?:
3.+00
,t t'?(
-.JJv
i,970
4.909
"1" 847
4,783
4.? l8
r.651
4.584
4.515
i,4-$rl
.!.373
J.JgE
J.333
4,147
+.069
3.990
3.910
3.838
3.7.$5
3,661
3,575
3.489
3.{Ol
a .rr.iJ.J I;
? '!11
ar 4L-r
a ti-J. lJ.3
3.041
:.949
:.356
3.763
3,670
:.5 ?6
l. lt0 3.37E
t . 195 2.271
1.310 :.:?5
l.:,3+ l.:?3
L338 :.367
trJS0 :.36:,
I.353 :.55
1.:7.$ 1.:{E
l-:g* 3,:40
I "lgr f,":301.302 3.:19
1.3 l0 1.107
1.318 1"193
1.334 :" I?9
I .-i39 3. 163
1.333 2.1$
t,337 3. l3E
1.339 x, l0g
I.340 3,08?
1.341 :.066
1.3.10 J.043
1.339 ?.01t
1.336 1.993
I "333 I .967
I "3?3 I.939
I "333 I .910!.317 1"880
I.309 1.849
1.301 I,tlg
! "39X 1.7t5
I ":E3 1.75 I
4,L
[sAH lat ]
Kebnrangka I ian be rtokok teburalr ng f r.rd L Sr.arrdard.
,0? .0E .09
.00 ,01 .0t .03 ,06.05.0.1
0.c
0.i
0"3
0.3
0.{
0,5
0.6
0.7
0.s
0.9
1"0
1"1
itl.c
1"3
l"{
1"5
1.6
1-t.l
1.s
1.9
:.c
rt
,a4
:.3
'lt
-.J
tfrr r!
t:rrd
:.5
., 1trl
3"$
3,9
3.0
3.1
?n
-.-
3.3
3.J
0.5 | 60
0,55J7
0.594t
0.633 t
0.5?00
0.5199
0,5596
0.59t7
0.536t
0.6?36
0.5339
0.5636
0.6025
0,6.106
0.6772
a.5!i9
0.J6?5
0.60&l
9,f,*13
0.6808
0.5319
0.5? 14
0.6103
0.6t80
a,6E*+
0.53i9
0.5?53
0.6131
0.6517
0.6879
0.J000 0.5040 0.50t0
0.:'lti q'5438 0.5{7t
0.5793 0.5t33 0.5t71
0.6179 0.621? 0'6x35
0.5554 0.559 t 0-66?8
0.691J 0.6950 0.6985
0.?357 0.7391 0.7327
0.?580 0.?6ll 0.7&12
0"?8E I 0.79 t0 0.7939
0.E159 0.8186 0.s2'13
0,8413 g.$a3E 0.8461
0.86i3 0,8655 0.8686
0.38*9 0.9869 0.88t8
0.903? 0.9049 0'9066
0.9192 0.9307 0.93-
0.9332 0,9345 0.9357
0.945.3 0.9.t63 0'94?J'
0.9554 0'956t 0'9573
0.g&rt 0,96+9 0.9656
0.97i3 0.9? 19 0.9?35
0.97?: 0.9??8 0.9733
0.982I 0.9836 0'9t30
0.996 t 0.986t 0.9868
0.9893 0.9896 0.9t9t
0.9918 0,9920 0'99X3
0.9938 0.99rO 0.9941
0.9953 0.9955 0.99J6
0.9965 0.9966 0.9967
0.gg?3 0.99?5 0.9976
0.99t [ 0.99t3 0.9983
0,5120
0.55 t 7
0.5910
0.6393
0.6661
0.7019 0.?054 0.?08t
03357 0.?3t9 0.i4n
0.7673 0.?701 0-7134
0.?967 0,?995 0.9033
0,gx33 0.8361 0"8289
0.t4E5 0.850t 0.t531
0.t?oE 0.Ei29 0.t749
0"890? 0.8935 0't944
0.9082 0.9099 0.91t5
0.9335 0.9?51 0'9265
0.93?0 0.9383 0.9394
0.94t4 0.9495 0.9505
0.9-(S2 0,9591 0.9599
0.966t 0.967t 0"9678
0.9?3? 0.973t 0.974$
0.97EE 0.9793 0.9798
0.993+ 0.9938 0.9t42
0,98? I 0.9t75 0.9878
0.9901 0.99&1 0.9906
a.ggu 0.9937 0-9919
0.99.13 0.99*5 0.99't6
0.995? 0.9959 0.9960
0.996t 0.9969 0.9970
a.9gi7 0.99?7 0.997t
0.9983 0.9984 0.99E4
0.?123 0.7!57 0.7190 0'?3':+
0"?*5e o.?4t6 0.7517 0.75*9
0.77fs 0.719* 0.?83,3 0.7852'
0.t051 0.80?t 0"8 106 0'8133
0.8315 0,93.t0 0's'65 0.83E9
0.8554 0"95?7 0.t599 0.E621
0.E??0 0.$790 o-Et 10 0.tE30
0.E96? 0.89t0 0.3997 0'9015
0.9131 0.9147 0.9153 0'9177
o.gzig 0.9293 0-9306 0'931'9
0.9406 9.!4tt g.Ja29 0'9d-tl
0.9515 0.9535 0'9535 0'9545
o.geog 0.9616 0.9625 0'9633
o.iege 0,9693 0-9699 0'9?06
o"iz:o 0.9?56 0.9?61 o'9?5?
0.9803 0.980t 0.9t l3 0'9t l7
O.gto6 0.9t50 0'9E5'r 0'9E57
o.lga I 0.98t4 0.986? 0'9t90
o.gg0g 0.991r 0.9913 0'9916
6iiig r 0.9933 0.9934 0'9936
0.9948 0.9949 0.9951 0' 9952
o.ig6t 0.9963 0.9963 o'996*
o.rtit o.g9?2 0-99?3 0'9974
o.gglg '0.gg1g 0.99t0 0'99E I
o.iggs 0,9985 o'99t6 0'9986
q.9969 0.99t9 0.9990 0'9990
o.iggl o,9ggz 0.9993 0'9993
0,g99+ 0.9995 0.9995 0'9995
o.g99e 0.9996 0.9996 0'999?
o.iggz 0.999? 0.999? 0'9993
0.9987
0.9990
0.9993
0.9995
0.9997
0.9987
0.9991
0.9993
0.9995
0.9997
0.9987
0.9991
0.9994
0.9995
0,9997
0.9988
0.999 t
0.9994
0,9996
0.9997
0"998t
0.9991
0.9994
0.999ti
0.9997
0.99t9
0.999?
0.9994
0.9996
0.9997
Scnrcc: Grgrt. E. L.. {td R' S' Lcrvcn*onir ' swittrcct Quaiky ad CqroL T'blG A' 
p'6t3"VcCa*'
Hiti. Ncw tot:" l9?:, U!€d with pcrnritlton'
i Penggunaan Jaduat untuk Z< 0'
lr,tr gurli."oFzk).? Fz (lzl)
